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内容摘要 
 
随着社会生产的发展，机械的广泛应用，工伤事故的发生也愈来愈多，伴随
而来的是大量的工伤赔偿纠纷，影响社会的稳定。司法救济途径是解决工伤赔偿
纠纷的最终途径,但是工伤赔偿纠纷从内容上看，涉及劳动争议、工伤事故认定
和工伤人身损害赔偿；从性质上看，又分属民事争议和行政争议。面对多种法律
关系和法律程序，如何化繁为简，整合司法资源？本文通过案例和数据，分析我
国现有的工伤赔偿司法救济程序的现状和问题以及造成这种困境的原因,最后提
出重构工伤赔偿司法救济程序的建议。除前言和结语外，全文共分四章：: 
第一章主要研究我国工伤赔偿司法救济的程序困境。工伤赔偿是发生工伤事
故后的救济和补偿，司法救济是保障受伤劳动者合法权益的最后保障，但是目前
我国工伤赔偿司法救济程序存在缺陷和不足，主要是程序重复、周期过长、赔付
机制保障不力等。 
第二章主要研究造成我国目前工伤赔偿司法救济困境的原因。从立法上看，
存在因司法权和行政权分工导致的脱节、工伤保障上的立法本身也存在不完善。
从认识上看，劳动者和用人单位、地方政府部门和司法部门也均存在一定程序的
认识偏差。从实践操作方面，法律规定与现实操作也有不一致之处。种种原因造
成我国目前司法救济的程序困境。 
第三章主要阐述工伤赔偿救济程序宏观设计，理论上的依据主要是司法最终
解决原理和尊重当事人程序选择权。在总体的程序救济上，劳动争议仲裁与诉讼
应该进行合理的衔接、民事诉讼与行政诉讼也具有合并审理的必要性和可行性。 
第五章主要研究工伤赔偿司法救济程序的微观建构,对工伤赔偿实行一站式
的受理和审理。对具体的审理模式，从诉讼主体、起诉和受理、审理、调解、判
决、执行方面进行重构，以期更加公正、高效地解决工伤赔偿纠纷。 
 
关键词:工伤赔偿;程序重构;司法救济. 
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ABSTRACT 
    With the development of social production and the extensive application of 
mechanical machine, there are more and more accidents. And our country workers 
participate in the work injury insurance has not been popularized, there is no injury 
accident and no injury insurance, must be accompanied by a large number of 
industrial injury compensation disputes, affecting social stability. The way of judicial 
remedy is the ultimate way to settle disputes, but the contents of the disputes on the 
compensation for work-related injuries are related to labor disputes, the identification 
of work-related injuries and compensation for personal injury. In nature, it belongs to 
the civil disputes and administrative disputes. In the face of various legal relations and 
legal procedures, how to change the complex for the integration of judicial resources, 
the main contents of this paper are as follows: 
The first chapter is mainly to study the procedure of the judicial relief of the 
industrial injury compensation, the compensation is the relief and compensation, the 
judicial relief is the guarantee of the legitimate rights and interests of injured workers, 
and the rationality of the procedure is important. 
The second chapter is mainly about the causes of the plight of China's current 
industrial injury compensation, from the view of legislation, there is a gap between 
the judicial power and the division of administrative power, the legislation itself is not 
perfect. From the perspective of understanding, workers and employers, local 
government departments and the judicial department also have a certain 
understanding of the procedures. From the practical operation, the legal provisions 
and the actual operation are not the same. All sorts of reasons cause our country 
current judicial remedy of the procedural difficulties. 
The chapter mainly through the study of foreign countries in the United States, 
Japan, Hongkong area of the industrial injury compensation, the procedure of the 
judicial relief, in our country, the legal system, and the process of dealing with the 
differences, there is insufficient. 
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The third chapter mainly elaborates the macro design of the relief program of the 
industrial injury compensation, which is based on the theory and the principle of 
judicial final settlement, and the choice of the parties. On the whole procedure relief, 
labor dispute arbitration and litigation should be carried out reasonably, the civil 
litigation and administrative litigation also have the necessity and feasibility of the 
merger. 
The fourth chapter mainly studies the micro construction of the judicial relief 
procedure of the industrial injury compensation, and the application of the 
compensation for the work of the industrial injury is one of the station's acceptance 
and trial. On the specific trial mode, from the subject of litigation, prosecution and 
acceptance, trial, mediation, decision, implementation aspects of reconstruction, with 
a more just and efficient solution to the industrial injury compensation disputes. 
 
Keyword：Industrial injury compensation ;procedure reconstruction;judicial relie.
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前 言 
随着我国工业化进程的发展，企业生产效率和生产产量虽然不断提高,但伴
随着工伤事故的发生率仍保持在较高水平，工伤赔偿案件的数量亦随之不断增
长。由于劳动者与用人单位之间的力量对比明显处于不对等状态，如何维护工伤
劳动者的合法权益,使工伤劳动者能快速、便捷获得应得的赔偿，对于社会的和
谐和稳定具有十分重要的作用。笔者在审判工作中发现，劳动者因工伤而无法得
到赔偿导致上访和信访的数量相当普遍。我国 2010 年修改的《工伤保险条例》
调整扩大了工伤认定范围，大幅度提高了工伤保险待遇，但在工伤救济程序方面
的修正较为有限，仅在第 55 条取消了工伤认定争议中的行政复议前置程序。为
保障工伤职工权益的实现，除了在实体法上给予进一步的保护和倾斜外，还应保
证其能够通过合理有效的工伤赔偿救济程序实现权利。。 
就我国当前工伤赔偿司法救济而言，主要涉及民事诉讼与行政诉讼程序。工
伤认定是工伤保险中最重要的环节,是最后获得工伤赔偿的前提，工伤保险的基
础。发生事故后，都必须首先进行工伤认定,如果被认定为工伤，才能够进行之
后的劳动能力鉴定以及获得工伤赔偿。认定为工伤之后，还必须进行民事的人身
损害赔偿诉讼，确定赔偿的数额。但在实际中,由于行政权和司法权的分工,工伤
认定属于行政职权,工伤认定和赔偿处理的程序复杂，时间过长，受伤职工所应
得到的赔偿款有的要拖好几年，很多受伤员工由于赔款的拖欠导致负债累累,严
重损害了工伤职工的合法权益。 
目前学术界对工伤问题的探讨主要集中两个方面：一是研究实体上对工伤事
故造成的劳动者人身损害应适用何种原则，如何进行赔偿的问题；二是研究工伤
认定问题，对工伤认定的范围和程序进行探讨。从司法救济程序的角度对工伤问
题展开研究的学术成果并不多见。本文通过案例和数据分析，研究我国现有的工
伤赔偿司法救济程序的现状和存在问题，揭示造成工伤赔偿司法救济困境的原因,
并提出重构工伤赔偿司法救济程序的建议。 
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第一章 我国工伤赔偿司法救济的程序困境 
第一节  工伤赔偿司法救济的涵义 
一、工伤赔偿的概念和适用条件 
（一）工伤赔偿的定义 
从字面上看，工伤赔偿的意思就是发生工伤事故后的救济和补偿。那何为工
伤，一般认为，是因职业的危害而对劳动者人身造成的有害后果。它既可能表现
为急性的伤害，即劳动者伤残或者死亡的事故，也可能表现为慢性的伤害，即劳
动者患职业病或身体某项机能的早衰。①因此，笔者认为，工伤赔偿可以具体定
义为，因工伤事故伤残、死亡或者罹患职业病，依法应获得的赔偿或者补偿。 
（二）工伤赔偿的适用条件 
获得工伤赔偿应满足以下四个条件： 
1、存在劳动关系 
劳动者与用人单位之间存在劳动合同，这是受伤职工获得工伤事故赔偿的一
个前提条件。如果双方之间没有劳动合同关系，无论受何种性质和程度的伤害甚
至死亡，都不能获得到工伤赔偿，只能通过人身损害方面获取赔偿。但是在实践
中，存在着很多企业、用人单位没有跟劳动者签订书面的劳动合同，但是具有事
实上的劳动关系，对于这种情况，最高法院的司法解释也明确了有事实劳动关系
的，发生工伤事故，应该认定为工伤并有请求获得工伤赔偿的权利。因此，对工
人与雇主之间是否存在雇佣关系或者事实雇佣关系的认定，是工伤认定的一个最
重要的环节。 
2、工伤事故的发生 
事故的实际发生，并且该事故是导致劳动者人身受到损害的原因，只有这种
事实及两者之间的因果关系的存在，受伤的劳动者才可以获得工伤赔偿。工伤事
故既包括指工业事故，比如爆炸或者高度危险作业发生的事故，还包括其他在工
作过程中受到的其他伤害，如由于工作原因被殴打、工作时摔倒受伤。另外《工
伤保险法》还规定了可以视同工伤的几种情形，比如上下班途中受机动车伤害等。 
                                                        
①王颖.工伤损害赔偿制度研究[J].呼伦贝尔学院学报,2013,(5):55-59. 
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3、属于因履职而发生 
要求劳动者必须是在履行工作职责过程中受到伤害，才可以获得工伤赔偿。
对于何为履行工作职责，具体来说，可以分解为三个方面，即在工作时间、在工
作场所以及因工作原因受伤。这三个方面是缺一不可的，必须同时具备。但是也
有一些例外情况，相关法律中都将因劳动者本身的违法行为所致而受伤的情况，
比如醉酒驾驶而导致受伤的，都被排除在工伤之外。 
4、人身伤害的存在 
赔偿是对伤害的一种救济方式，因此要获得工伤赔偿，人身受到损害的事实
必须是存在的，这种损害特指是人身损害，而不包括财产性以及其他利益的损害。
所谓工伤赔偿，赔偿的是受伤劳动者的健康权和生命权受到的损害。工伤事故如
果导致劳动者身体受伤、残废或者患职业病，赔偿的是其健康权。工伤事故如果
导致劳动者死亡，那赔偿的是劳动者的生命权。 
二、工伤赔偿与工伤保险补偿的区别 
工伤赔偿是指劳动者基于法律的规定，因工伤事故的发生而产生的向用人单
位提出经济赔偿的一项救济措施。不管是什么样的生产条件下，尤其是机器化的
生产时代，劳动者发生工伤事故的风险是客观存在的，给用人单位造成的风险也
是客观存在的。发生工伤事故，不但会损害劳动者的人身健康甚至失去生命，同
时也会给用人单位造成较大经济损失，这可以说是一种“双输”。而此时，工伤
保险就有了具有了防范这种社会风险的作用，它是以国家的强制力，以社会统筹
的工伤保险基金为受伤职工提供物质帮助和经济补偿，不仅有利于保障受伤职工
的及时获得赔偿，同时，因为它具有保险的属性，可以帮助用人单位分散工伤的
风险。工伤赔偿和工伤保险都是工伤事故的救济方式，但是二者也具有明显的不
同，主要表现在以下几方面： 
第一，请求权的行使基础不同。工伤保险待遇是在参保的前提下，请求权行
使的基础是保险请求权，而工伤赔偿是因事故对劳动者人身权的损害，请求权的
基础是人身损害赔偿。 
第二，请求程序不同。发生工伤事故后，有工伤保险待遇的，则依工伤保险
程序，向劳动行政部门申领，而如果没有参与工伤保险的，而工伤赔偿要先请求
行政部门作出工伤认定和劳动仲裁、或者依普通诉讼程序提起诉讼。 
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第三，请求赔偿标准不同。工伤保险是根据《工伤保险条例》的规定，职工
发生工伤事故后可依法获得的赔偿项目，例如医疗费、津贴、抚恤金等，其涉及
的赔偿金额，都是以法律规定为前提，依据用人和单位投保的项目和保额来确定
的，赔偿的金额有限制，不超过投保的项目和金额。而工伤民事赔偿依据的标准
不同，工伤民事赔偿是由法院依照受害人由于工伤所导致的治疗和其他相关已发
生的具体费用来确定赔偿金额，同时法院也可以通过调解来确定具体的赔偿数
额，只要双方同意即可。因此最终赔偿数额可能高于也可能低于工伤保险待遇。
另外工伤民事赔偿中受害人除了治疗和其他相关赔偿外，还可请求精神损害赔
偿，但在工伤保险中则不可以。因为在《最高人民法院关于确定民事侵权精神损
害赔偿责任司法解释》之规定中，已明确了残疾赔偿金的精神抚慰金的性质，因
此工伤保险本身的赔偿中就已经包括了精神损害赔偿。① 
三、工伤赔偿司法救济的概念和意义 
司法救济是指当宪法和法律赋予人们的基本权利遭受侵害时，人民法院应当
对这种侵害行为作有效的补救，对受害人给予必要和适当的补偿，以最大限度地
救济他们的生活困境和保护他们的正当权益。②工伤赔偿司法救济就是指发生工
伤事故后，从司法的途径对因工伤而受伤或者死亡的劳动者给予救助或者补偿的
一种方式。 
工伤赔偿司法救济制度的意义主要在于：我国现行的三大权利救济方式是行
政救济、社会救济、司法救济，行政救济是指当事人民事权利受到侵犯时，可以
请求相关行政机关处理它，以停止对自己利益的损害，或者当当事人自己的权利
被行政行为侵犯时，通过行政复议的方式申请救济处理。社会救济就是当事人通
过仲裁委员会仲裁或者调解委员会调解，调解不成或当事人对仲裁结果不服，还
得通过司法救济途径解决。行政救济和社会救济两者的程序较为简单，但两者都
不具有终结性。如果当事人不服仲裁机构的裁决的，或者不服行政机关的处理决
定的，则最后当事人仍需通过司法救济的方式来解决纠纷。因此，司法救济是解
决社会纠纷的最有权威和最有效的机制，也是社会纠纷的最终解决方式。工伤赔
偿司法救济是解决工伤赔偿的最后途径，劳动仲裁与行政机关的工伤处理程序均
不是终结性救济程序，且其具有的权威性和强制性均不能与司法救济的方式相
                                                        
①刘文永.论我国工伤保险赔偿救济模式的立法选择[J].河南公安高等专科学校学报,2010,(2):108-111. 
②周湖勇.工伤救济程序改革和完善[J].青海社会科学,2009,(3):162-164. 
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